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が短くすむという利点がある。 Alderの103但が、 50年後の2007年、 Glosliらが受賞した
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Heat Bath with flow 
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(b) Re = 33 (a) Rε=6 
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を図 4に示すG 図4は、系の大きさ Lx= Ly = 120ヲLz= 864の結果であり、マグマ粒子
が3110400個、ガス粒子が794880留入っている。初期のマグマ潜まりの大きさは 240で
ある。これをみると、ガスの気泡がマグマの中2こある気指涜から、ガス涜の中にマグマの
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